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........ _ ... ;JUSTICE 
omaAI. OWII OF 1BE IIIIEIIIAJIOIW. LADIES' Wllllr IOIDIS' 1111011 
VoL VIU. No 41 NE7W YORK, N Y., FRIDAY, OCTOBER 8, U!l PRICE I CENTS 
President Sigman 
In Baltimore Thi~ 
Saturd.ay Night 
Citywide Cqn&rence called 
To Fight Cloak lnjun~tion 
Ladies Tailors On 
Strike; Fifth A V!'. 
Shops Tied Up · 
'\ 
AADlhrr_lmportaat moet1111 or flat· 
!7:;~";',.";'": .. ":~-~~".~ta"tdo ~= 
tbla$olanl ap.a<lo"o10<Ir llltbe oller-
""""·at 11:!1 l'ut Dr.1Umore So..,.t. 
lofeetilll! Called For ThU Friday in Manbatuu Lyeeun1.-Unions 
and Fraternal Bodin Send Money to Strike Relief Fund.-
Joint 8011rd of Amalgamated iu Roc:linter Civet $5,000.-
C.pmaken' and Milliuen.' ' Union Send Fin t lntlallment 
ofS7,o®. 
u.~~ .. :!";;:;:,.:• .. ~~ 6;,. ,,. the WholeSale Arrests aild Fines Continue 
TllootrlkoolthlJ.dld'lallorlo,fol" 
-ratweaUpo.otoomb~L- oloP<'CU• 
lloli~D ht th llll~laolu t.ollorlo1 hid, 
\oolr. 'lau lhlo Tllfto<IOJIDOFIIIDJ, 
0.:\Gber&,otlorltbo><:ameorldeut 
thalallellortotoiiHiucetbeowoers 
:~~.· ~!'"d:.:::: :; ... ~'!::"'::.':.!: 
. :t 1~11';:h~=~·,:~ .. ::;,.~·:::~: The 'N.e.:uttyo ooll!mlt!H of tbe 
Dambo• .of DOD·Uloa clook..,.lrere Ia tleaon l Str1h Comm1\loe o! the Ke-oo· 
boloqlq 10 .,. o,.aolutloa, boo Y...-lr. cto.kmaken ,..et ou Nondop 
broli&M IUllfFIIlJ: -alt.. Vl-1'<'9\· rTODIDif, Oc:IOb"' t , and T<-!N IO u11 
deDI Nl• Nolllo F'rtod"'""· wbo 11'M aoonlere,...ola llla;boror;:o.aba\lono 
""''"oot"'l • .,_ ~~- "" 10 llt~ota ta tho G-ter cur to ~,..ldh cot~ 
brrtlmo to worklnlf In tbe flalllmore ttve ,..1,.. oall 111110ns !or combaltlnJ 
dlo\rict. report& lllat U.. -..boni>lp t~O IDj.oltCtloD IAO>e(l by J~otJe<. In· 
of Locol t lou at kul dollblool Ia ,... o:T&hlm of 11>11 Kew Yorlr SupntM 
ooat wHir& ud 111.1.1 ou moeliiiP or C:O:rt forblddlnr all pl~ketla& or Jn-
tbe OTIIUII<a11oot are llelfiC well at- d .. trlal Co..,dl obops. T l>e cool..,. 
l.n<leoL ue<~ IIIO~e ploco lblol'r1dop en 
I< U UIN't1t<l t.ha! lloo aut ........ ollllf. Oc:IObu I. Ia JtubaU.u.l.:Jceam 
Ia&. wbkliL .. m lie &dd.- "' Pnlal· aad o.-wr labor _, 111 K~• YOTk 1o 
<hatSIJmoaalldN'-F'rled ... a.wlll n""tool to ""n-ted. 
=· n.'":-:'rn:':~:::k;.:l;..:·~ ~ .... rt. .... F IMO Camlfl ... 
~. =~~~· ... -=;:.k~::o:~ ·~~~~ ~~~:.:,·..,··.::: :,:u: 
--laBaltl-.lluboea lat~olattTftllotllle riWiplor<'"'· 
lllouu.lb' 100<1. Ud Ia ioNl nlcno wl>eaU.Oio•oopadiiO ... oatl>e<:: .. J< 
c:lrdu It to f•lt 111.1.< tbo Ill"" U op- otrlken Ia tile Gumu1 (»at.,. dlo-
porta,..f•rearolllallbe<lookmaltn t•kt ...,...1111& tbem bJ tho buad...-.1. 
lotolloo ' Of'PIIIaatloa. troP.tn.l.l. SllbenllaD In J o•.....o.o 
American· Fed. of Labor · 
Endorses Cloak Strike 
Prtsldont Cratn and M&tthlw WoH W~.rmly Support Au olution 
Pr....ented by I. L. C. W. U. D•laa:.r .. .-AppMI for Aid Unaoi-
:;,;''tn~!~:.~~A.0F~oo/tl~~lmri;fe.r:or:rd~~~:~';~;:= 
Thre. Other A ... olulon• Pr•san~d bt Ladin' C~.rment Work· 
ara' D• ltcttel. 
t.latltel Court hr.))Oied hour Aan wo .. tonh>. tr•••L•tdlolloto otrl .. ...., 
;;:,~~~~ ~~rl~·:~~~!~~!~~~·::. "!,~~::. about UOO ouo tallon, ud It lo u-
u .... ollroll> ft ro to tea 41\)'olo Jot~ :~-;:~\bow:~~ ·~~:·~·IIi:::: a.:: , 
~.:!e.:~·:;:.: ~,: .. :lt~r:'"~= ~:.:~~~:::" wort•:: emplort<l Ia 
w..,.e dol.alaf<l aDd pnloh<!d "'"""'' Th lodl""' tollol"'l belOal to LocoJ 
:~.·~~~:·:::-..:. ·;, =~ p~=~ :.:~ ;:.~.~!:";.~~ = c:.:::: 
~Pkuoutftded \OO,aa4therweN .hooclaUaa,olld wiUtl.odiTidU&I.,.· 
..... rly .U l.l.kn Mrly Ill tbo IIIOIIIIDt. ~loJ'tn. ltl~lnd "" l!epl.l.mbu IOUI. 
rtoorti70IUrtllepeppraroollaU>o dlo- THotrlhwud'!cl'IK•P<Itlu&aaal 
::::..:::: ... =lb.~~: :!·~~'::."~0.::::.!': • ..:. ... ::: 
'O COIIrt. NoaUutloowa.o .. ld 16 bar 6. ol &y.,.t H&IL Tb.o .Uik ... 
=~..:~ ~~ '::"~;:-... ~:: ::!t"~~A= H-,rftb 
.. ll<lq • .....,. Wn( Hill ltrtott 010 T~o --"• or tile Looeal Doll. 
tlldr ••7 to,...lrt••-t~to~-• wu 'A'Iolulont:r" ...-IICOd tUt a!Noo!¥ a 
!~~" . .::;~~...:::: ~~:;._~: ~~==t.~-=~~~~: .. ~':!"mlr:n""~ 
!~~~·:: t:::· .. ~b 11.1.:.!!~.:~ ::.t~:. ·~.~~;:_"' = ::::-
ll<utallty. wap.Bo<loDtllol.l..f....,..,seenu,-ot 
;~~:.=-:.::~=::;;:~·= : ~~==-r~::::s 
Geaonol Strilrc C<-mMIUH, a'Oll Ad<tll'll aad taw ........,,. ot 110 ollle<O. t11-4t.b 
(Ooatluod ,. p._ I) · Anaue, Tete,~oae ct...~ UH. 
Cloakmakers' Joint Board 
Appeals Ingraham Order 
OU or tbe ftrot r ooollllton od~ptM ;....,lnr buol..,oo, ta ro~nectloa 'O'Illl, tmN.Iatetr a!ler It ll.l.d bocomt 1rutlec Cbarlool.. Oay ftJrblddlac 
~lo&lr. olrlkore 10 plekot \be oltopo Df 
"'""'llllreofltlo !I!GulriiiCoaadl.tbo 
117 tbo Utb ....,.eatloo ol tbe Amtrl· obo d011k otrlko. ha,... ••de blo do- t...,... ~ol -• \I>Ot J ~olb ,,..,.. 
e&~~F..,..,.ttonort .. b<tr,11'bl<h kpa partarefl'omNe• Yorlrdl«<oult hmd..,ldedteeoatlaoela!o.-..tbe 
:~ ;::~~·N::~~ :::d;:; ,:~.':.:; ---~-~-"-'""-"--,;,.."~~-"';.'~--~--~~··-• _."_u_-.._., 
~s!~'ci.:~~~~~~.~~':.:.·~;:o:~~~ Reading Trride Unionists Fight 
=:;:Wu..~ ~--: u·.~~mta,::' ~: 
o~ tromJ•rtlHI....,.hm'oonlH 
to • ~IIIIer court. 
!~~_:?~~~.~~~:tl~~~:~ New York Cloak Scab Shop 
:-r:r':~":; ~:.:~· v- . ..,. I• Prasi~:;!;:!. ~~==~0~r= ~~;~~~~~:~o 'i,b~n L11~t:;; 
III!Mlllq lot tllo Ge• enol Str1h 
Coatmtltea,t..loii71DOIIC-1Hto· 
••1oll ... l""'"'"!'lll'od..,lollni.OO& 
...S olllalolall<toor ... 4 .... eot.o.toD4•lo- -
"''"1.1.17tiPtow•lc~tbello•b-D­
IONK«nl .. tofii"IU\Miattorlllll.l. ne .....,..tloa wu ll""'ll'•tH br tion AcaJntrt Pieketinc 
LuloJ'lako"k7.l'O'l<•H .. kr. J'btl-
lltOroU!t7. #.llrahi•8•7Ur.-IDaol-
:, ':!!~::1;-: .. ~=~~~;;.:_"";',! 
wh>eb It wu N-1~1 •11-1 d~~7 
:::.. .'0!~:·~· .=:.:.:.:,~t'!: ~~~; 
lloo•k>PtN. Preo16.,.t 0rMII .... VIco-
-ldntNaliM•WolloJOkolala· 
tor o!tbo.-•ttoaal"'lq•upiiOrl 
totbo.trtktolfeltltokmoUrebJall la· 
IIOrl>tiUita\JO~IllllhiCI. UIIlr7, lto• 
don "'··~·llao -···'''"'"''" Ia tnor ol tbo od~ptloo llf thf rofiO-
lutlor.. loonlor tou[Ndllo ot.""o"" 
Ulln, tbe coo!'odtk:~ •otod t:o oooret>d 
t~• roPt.,. orur ~lllo lluotoe ... 
,...._.ldut1Worrlo81•mn, tbt""d 
uflbo l. 1~ 0. W, U. dl lts•tiGa, wu 
IIOt wll.b bt o t~llow dtif&Oiel wbu 
'noelortao!B. Ooldbel"'oA Co.... • 
N .. y.,.k cloo.lrJolliblq i TOOo!IU 
W. Jltb Street, loopn ov o ohoplo 
:~::·N~ t~oo:•~':;:=-= 
ttl ... t .. n~ • Mrioloo- .. ~ ... 
~tqt.,.douloaloloT01aat.rorod 
"'l>elpo•""'~ofotrl-la&.,Pio7MI 
o!tboOoldbel"'l""loNo•York 
CIIJIO .. lla""'otrlkolftth lteadlor 
abo[l. 
... ~.:.:::z:: ... ~:.~-·~:~.:·i .. ~~;::; 
<117U ftdor tboaa1Dio!tbo Lornllno 
CGm t'""~· WqH Ia tbe oloop raoJod 
rromt•otudollaro&wH kupto 
dtolll boll tbo Nl • Yor- ..., •• lor a 
~:;,::,,;h:ou~·~~; .. ·:~: .. ~:;":: 
tile A. r . or 1~ a>o~ulloo """-· " • ball per •••· w••• tbo O~t .,!-To..-a 
otnwrlo lOT _eo,.le lto\\etftlut.~ 
Oo•mttt.Nof U.ONowYI>tlrotrikon 'MIII\laloot'•otoo..,.ntrotlowa: • 
dlo<OTOrod lbo 11,_11 .. of tile .. _ -we IN dHPIJ' dlaappohllod bf tQ 
l&pel Go14 ..... &loop Ia ltaoll• ''to dodoloo or 110110 lqrabam .,.,.u..,.. 
~=-s~:n~": .. ~aa':":r .. :...::r "'~ ~": 1~.:;:!;.'~ :::=. s.:":": 
oaUottattollell.l.lfllol-pOntiNO! •-ll7a-pt .. olldOt*IUc.ll-
th coa t"'llallor-rloRN<Ilqlo btblto&ttplckotiiiiOfiHulrllllloaD-
:~.!!:-':'or~~";: .. ~~\!";;";."::: ~.::: ~:*: !,:::,~ ":~~~ .:: 
uolua oplt!t, tho )"edentN Tradn la1r·obldla,....,n~r aad •- ..,,., 
CG•nctt or R~&dl ... wltb l!ftltbor 1. ae to ellJolo ltn>a_,..,._ A.• • • oea II. 
llenrp8tump, lto-ldtot,otlbo tbo o••......,..,.,ur<onlerlaookolat 
b .. d, 01 •bo ouu .. ttoa or l'rooldeat olallrl1h1o •~leh !bo la• bu Itt,. 
Juo .. 11 . lf•}'"''• preo!doal of !lot ll•lor••=nlN toor&uloe<l tabOI'Io 
l~on oylant• l.toto ' •'td•ntloa Ol t... Jlo II<~Jikl ror .. oau.,lo lle\IOr,.,oal. 
bur o a~ a rtold•at nf H•Oilln• , took 0.•1•• Vlollnoo Charlo 
<barce of ~ho onutlan ••~ """ t~o ·"l' ht ~barco that our atrlh ll.l.o 
aid of ~ 1mu~ Dl No,. \"ork 1trlk1ro I>Oua obo...,lerlofHI bt anto~~~&tle ooto 
ot•h• noldbrrcftrao<ellotl•otrlkoln 1 ot •Kl~D<e \a uUrelr ufonudNL 
tC.Oa iiO~to4,. !'all I t /Coou l•nOd • 1'111 I) 
Citywide Conference Called To Combai ·. Cl~k. Injunction · 
cc-u.-·-~u 
~t. ---;t'""IH ~a. 
cooi;SoaMIIkllllo, -ol ' ttoo 
..,.....,•illodl.otrlei,....,.JenyGolt 
otalo ot t~o CIIU.IIf'l' \Joloa. Tl:leooo 
oa_. .. ,.,,..h~ut-~.htlblf 
>el...., lo I'U ~~~ h o &IMI lleol"<< to 
&Oiololl for 11..,.. Th lJDioU'I 
.u .. ..,.. ....... •-*1 aplatt 
•o.cEotnte 1111"'-u'o 'IKioiiMr. aad 
~.':~~~00\lfflo 
, Ttr.o eaU IM•t4 ~ U.o Ou~ 
Strth eom•IUM,' ·~!do 1o , ... ..,_ "' 
:::~IIJmo.,tlt.llr••a;,..bufcl-
TO ALl. I.Aaclll OIIOANIZATIONI 0, OltiATI:II NIW YOIIKI 
It Ia fa...t"o -111- II""..,_ CIIOkmolot,. ""' CIIMIIOC:UH o lln"'' 
MnfMio ... ~-tiM Clllk "'"""' .. ' ""'"' ..... ...._ ... I~ thfo .ti'UIIII tl>t 
.,...._ ... ..., ,.~,.~-tho"'""'"""'~""""-~~~~,""" u.o ,..,_ •r 
IIMII' M...,,..Mn\0- ... 1-IM.ulkorw.TI\opalleoaMjood,uolthocltJ 
... ..., --- ,.._ wlllrr tiM---}~ 11M ciMk h.,,....,. to lonoll our 
....... . ""_...,_u_ . 
poe!toJ-ocll..,-1 .. 1-thoCIMkmako,.•U~IonlaiiM-out. 
••-.,..Hrillt-klllotll•boon,...rkloJ-nboolcaliUio .. lftiiiiiJ 
·~tii~:~~==~:::::~::::~: 
~~·u.:: b·:~: :.~~ '!~~~:~l~ni~J:.:I:n~ 11to~r~~·~n ':~ '.~: ·~::~=~~:·: 
11M ""'loa """ .h><IIOii le hi~ -.!10 the ,.... ... ,, ft•onclal o l~ with w~lch to 
..-......... ......,,,.. . . 
Tloedoak..,ako,. •"" •llotherworb,. of Ike t.H ioo' Go...,onl Worl<e,.• 
l•~.....,., ...... twiiJI•rn,.- .. ,...,.,.,, .. u.ocanter•lrlt,......anouou 
......,~~au-. We ""•• alwaro -n omo~pt U.o- Mill'".....,. 0 .... do<d 
•"""""""h"""-""t)'lootwlllrr-rtco ....... collooll.,.old. ' 
Wo ~...,.,. - caH •~ ,.., lobo< .,....,loalt.- ~ Hoi' ,.. win tl\lo 1,.., 
...., ...... ,_ 11'11 """'blM<I ,.,._., ef upltal,wlolo~ oN eMJ1tn11nt tho...,.,. 
llfl of...,. -llluiiM. Hell uo -ot Ike ..... ~~"' 1-• of llw -.., 
::-..-...:~~ l.ot,•Jal~ lr.o.,... to don...,. tho cloa~ ~~~-to u..r h•Jtr-
'!• ... tlllo •ldl"•~-"ln<l"'l"lllr,llloGoMrol llrlkoC•mmlnoeef 
till QINkmotoN' u .. to~ to loo~lnt tlllo ~~~ ' "" o ""'",.""" of oil lol>or ""'""" 
,.,. lo....,t.,. '"""r.~rl~olth, a\7 P. M.allnlor...,IIOAII Audltorhrm, 
I W- IIIII 1"-t. llworld .... bo.,. rnllll"l If rourllcal bot ... 1M <lou or 
llooc•"'•,..,.•,rur.,..lllaU.n ca" 'bo,.I'NMMt6111NIIt111toollkrlole.l!...,.,. 
-~lrullo~lo te oo""tl\rooHI ... ""' 
Tl\laco.,;'o,.....,.lo ef--lmporto .... tollloLoblrM.,..montofNow 
V.,tt. --~~~·NO I:,I"OII'n IN :~'::.!.~~J'~OU_II OI!LI:GATI:It 
GI:NI:IIALITIIIICI:COMM ITTI!E, 
JIOIM -nil C .. ak ~"" Oruo Mok~,.~~~';,".:: 
PRES. SIGMAN AND HALPERIN FREED AFTER TRIAL 
~~ Prida.p, Odobot 1.. tOOl< ....... Th ................ , .. 0111 lblllbe 
, .. loo.&rlq 011 the C&H at l'reold~"' ~...,,... --"'"" woold llro "'lbtr to 
llorN ,......,. ... Vjee.,.....Wnl klq a!lq:.od •lolallo&o to Ura -IP.e 
1...,11 llt>l .. rio, wbo • .,. "'"'"IH to- or Ulo c011rt •Mt~ L•- lbt loloD<> 
ntb• wltlr JO ot.bar o•loa ..,.,.,,... ttoD, 01' to obtain hr4klmoato oUt~:· 
two • ..,u 11'0 011 lbo glttl'l HDeo . '"• crlraln&l toftltmPI of oot>rl. A 
4 \ntlro Cloook•totr;ct. Tbe .... ••m• nlllot,.t'o'o court.llo •ld, ....,ld aot 
• P bel"" M .. lolr.lto llo.rt)' A. Gonlotl. tah ~ .. ...,.. ol oucb ~""'"""· 
:":.:!,•.,,1':= .:.!:~ .. ~·:: w7r:"oJ:'a;~", .. ':" :,:;-;or01 ~~ 
<OIId,..tol tlrootrlkt. TIIOpw•,.l• k obltruetloo hrlq pictol demoa• 
oiiJrolaYa<i, ' top\Jierwl!lt&lltbo .,...,tiOO•IIO•I .. IIOIIeo.llo•ldrbot 
~tloo.,. [llclr:ata. , • • erowQ ' tJut' <'botnlt~ t;,._.,c • • .., 
-- ,.:-:. == :~::: :.'!"w.'-~ ;~~ :=.::=..·~:~ 
lrMa\lfy-att•• '-••moacl-
,.......,. •bou.tMt-r.IUorllo hnltlloplekotoo.....,: tbewalloO! 
l.tead of \be _.._ . ~~~~~ld~~~!~ .:n:;·~~~:~~.~~~ .... 
o.n,.. llr<l ..,.,,.. ot tbo •P.,,,... 1iolt ot PrOL IIL&mn .,..,, wh• •• ,., 
Uoro ot tl>o arroeUq olleer. 111&1• •••••• to qoootkrtlo 011 th tara-
""" Gord"!', ot t~t olloer'o mut\oll Ilea, ~· entollde<l that, I• tloo. -• 
ll>attlr.,. to uhrJuadloollr<>lllbltltf~ t..&lldl.,.o wbm Jodu otrbl Couodt 
the UniGatro., pl<hlllll, ~too> 1111Dulatllrrorobi .. Urel,./oct01'!H,tn· 
MoOioD lo ,ll(llat Dill tltot ~·-"''••• dftpeodllltllllaullu:turo,..bwboltlibo 
llrodkt .. loltDCUOiolo .. ldllOIIr'l to)oDCtlottd-ar.t oppl}' oW..Jr.oro 
......,Ptl••-.totrato·ocourt. toe.-. 
c!oatolflt- 1'Vh...,.~t....,. Ta..rM.,...fromtbedaJ'o..,.lt 
CoMo Worlt'"' ' U.S.. 1a ...utac • ...... w...,w.~ IIJ' lhoo ·N- T«lt doU.-
''*'Ial ~to -"kr tH .... -un Is 1M Hillooll ol>opo a.4 di"O .... 
tJOII ot aJ4 lo U.. l(rthn. ooo4, hi <uUn oa S.1.,...,7, So.pt-Rr •· 
O<ldiU...,.....,.,...Ioll .. thCioalt- tow....S.tlo rolltfl'oll4olt~>oot>~Rn, 
mllloro' Jolat _,. a uew \oo.Q of ho•l o.irod7 """'"'4 t!to """' of uo~ 
~~ ==~; ~=~·i:~ ===~·7:-;d._,)~.~· ;,~ 
wl>fkuootatMircoarad•latiHiclooll Tlle lhl~ llobto• ,,.do or N..,. 
loho!n' i.r!ii"uilo .. llt. T<ll"t,th .. otrol-7oto.IIJnrlalo 
TboA~IfNIJoLD\Bo&i'd.ID a.....,_lotilo(lrfl&terClltf,iaaod 
R""'beot<1''t0\Mt• o4&fooco·to.-t•• eub' thla •Mit a opOI<lolapl*'!lo 
P.tlll lo \boo da&lt otrtlten. 'J'Ir,lo o.l l or&roaL<aUoaao.lllllo.t,;; wltk ll for 
l""""'"dl'twUibeopodaiiJ"appto:- IIIUCI&lM,IIOrllloUiadwJI:outbn. 
c:.t..t 1>r Ula Se• T- do>U:mal:fN, 1·1oo. appea.l II oltH<I ..,. a eoa•lttee 
..lt· <><>- lro.&-llot..,.tvo CDGaiaUa& ol -1-.. OoMI,_, 
cota_.,j ol •&.l'loooo ll&tlo!Witln. o llk.baal llroWtl. llorryo loi""!Wiot, A-
-~ ......,,• ol ~- WO.,Ia, aDd rl loalB flc>lo>'ltl. Mont. Wolport. J-pb 
•~olla,:lltp lottlloop:.OD<IIdop\r11 li<:k•ut&. A, Onuwald &loll llu: 
nl ~~- !OIIolaril1 wkkll aot.,..1 .. ,..tuloM. 
~~ .. ~~~ .. =~~=•ll<l ·d-oor. IHn..:::~~:·: :;:::1>'~;•;:: ~~~~ 
:0~~":' ::.:i-!g'::! ·':.~~ ·;:t:!d :::.!::·.::~~o1~~=:~=~~k':; 
'':""' tbe 801\oa I. L. 0. w, U. Joiat n4 to oow otp~l&!nc " toni,•"'""" 
uo.r.l. AnD>blrotWorkm!a'oCtr- ollta .broDCbf)l\aNawl'..,.kCit.pto 
cla ~·" ..,.. .._Ddlq Ia don. ..,-p,o~w a orotc~noU~ ...,nodloa o! 
llolll,eoc•oct•onll~ to\ta&blllt.p. tu.Ddio lor II•••· ' 
Reading Trade. Unionists Help NewYark 
Cloak Strikers Fight Strikebreaking Shop 
Ttroftmtlrortto!llcl<ettlleeboll 
"'""110<1 111 tba .,......, of lour Ne• 
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~detlha.baed,nenltttb.aa-tobetakeatot.beb.l«h• .C<lurt 
111 th:.~ . · the atrildn& cloaki:D.alen ue coaeoem.M. their ..-!tal 
dllfereueea with thllb" employen C&ZU~ot and ' wW.. DOt be .et.Ued 
by a C<lurt ordu." Tbey, u the leaden or the Union had Ra1e4 
rl&bt attu Ute new• of the con!rmatloa of the tnjuactkln had 
become lln.o-., ''"III'UlcontlD.tle-tbelrst.nig&le for an opportUD.It,f 
to"III'Ofll:udll.e,wlth&reaU'Jfalt.biD.tbelz"eaUMtUidp"Ul.ttr 
determioatlo.D towlqUUUienJ." 
f HE DETROIT CONVENTION OF THE A. F. Of' L 
Tbe cud.lnal. queauoli ·before the 46th IUIDulll connnuon 
of the Amerle.lu:l Federation of t.abor, Which bt:&ln•·JI.e 11t:1111\ona 
tb&l week In Dtb"Oit remalna-How· to orsulul 't.be mllUoD.I or 
unorga.n..lzed worten' In the COIID.tn' ~ble to-liiiin6e~lp In 
trade unlont. T~ yeu, the problU. of lncreutnr"t.b~ nunieri~ 
atnnrth of the FedenU.Ion Ia, perha~. 1t.lll mot"e a.coentnat.ed bY· 
tbefact thattntheputtwelvemontha ltbu loat.omeab.ty-odd 
tho~U&n'~membera,ln ltael!ueTent notofalanntnrdlmena!om 
THE INJU NCTION ON APPEAL but 1\iftlclently lmporta.Dt to IIUr" the leloden of the crut tn.de 
The dec&llon of the leaden or Cloa.tmlltcn' UD.Ion to appeal unlon .Orpn.tu..~ton ~f .Ame? to. In~ •cth-lty. 
l..mmedtately from the order of J...U.::e Jpgrabam C<lnUnu!ng the The continued alum~ In Jnembenblp of the trade UD.iolll In 
prellml111ry Injunction laaued b! Just.lct! C\JJ: which prohibita !be United St&t" atnce 1920. on the nne hand. ud the steady ::::!,C:~U:!t0~!~d:n~r~en~~~::·de1J~ ~::::..;;!'!!':'~:! . ~=~~~rp1:~ ~C:~f:'i~~~o;~.!~!n~1~n~~:1~f:e~:O':: · c~t C<llllllct but from every P!nlllll ln the 4bor moYemeot, 1 coctJo111 and lcllemea engllleered by alngle maPufactll1"1!n and by 
and out.kte of it. who Is concerned "With Ita f.uture gro'fl"tb and II.MOCiatlona or emplortn to th'111"11t the deyelnpruent or the ,legl-
.nonnat d~Y.elopment. • • • tlm.ste u 11r0111 rn tbelr lndustrtes. on the other, Ill f1111t IUUinmlng 
thJ"eatenlll,l!" proport.lon• for the Americn11 labor movement. Tbe 
Not bec:au1e we1are, to any depee, feartUl of the eft'ect nf I que~~llon of Ol"lanbln& the miUioiUI or 110n-u..nlon ""nrken. a few 
thb; injunction on th&l atrlke. In point nf fact, on. "ultaa!" to co11- ye&ra qo 1 queirtion of academic lntert"at only nt A. F. of L. 
t.lnue the lnj\lntUoP, alfectlnt a rather llmtt.ed qumber or abopa connot.lo111, hu no• beeome a problem of p.an.mouot hDP.Drta.Dce-
n.n IU"I..IIe, wu rece!Yed by the lltriken thetnat:ll"ts, ud their hu.n- And ~ changed state or mllld. the ruliu.Uon nr the Krloua-~ OC tbnuu11dl of friends and s:rcllpathb.ers all onr !be dty, 11- or on. aituaUoo, ll.ods t::IPrt'llllon tn the uP t:qulvocal declara-
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str1k1111, the cloakmaten are lD no mood to become WI'Ou&bt up lh1t ''the United States ca11oot remain hall trade u..nlo11 aod half 
or unduly exdted OnT au tojunetion. They llno• qulte weU, by company union." 
thla um.e, that the fui' deaerten or acat. tb1t may be fnund 1.n What a btodrsnce the "company u11lon "" ud ltl varloua olf-
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A.a to the "moral" elfect of the lnjunctloll 011 the coune of the of lhn Penuayh·a11ta nallwly to deal •lth tbe bona tide union Of 
cloaluoakers' atruggle, tbe bombBbeU efrect which 110me or tbe ltl abop D.ten, ood the fomliUOII or company unlonq In the metal 
11101"1!1 adYentW"Oua 1plrlt1 amonr lhe lead- of !be lndUIIt.rUI trad" wblch are undermluJnc the es:lsUnc labor organlut.lona In 
Cou.ndl bad .hoped thll reatr1Jtli111 order would produe41 In the tb.u lnduauy. 
Cllllp Or tlul .at.rikers, ltl •um total, by common a&reemeot today, 
Ja .D..II. Notonlybultnotalfected themoralcof tbe1tr11tuabut 
It hu hardeoed !heir wru and hu "atr.~qt.bened every weak 1po1. 
J.n their armor. More th.an anytbtnr e11e: that occurred 1n tb.ill 
ltrille, ltbuopened tbt:lreyn to the flct. that they are COII-
fl-opted In t.b&l bi&Ue by Ill enemy wbo will .ttop before ootblnc. 
AO matteT boW me&~~. ud co11temptlble, to order to defeat their 
Jecitlm.ate aaplraLio11.1 for economic beu.erment. 
But there II aootbu Mpect tn t.b1a lnjuactlon, men.acle& lD 
ltl portent and poalbi.IIUI!II, wblc.b lmpela the leadt:nblp of our 
U11lon not to leave It reet ln. it. preee11t IWua. There hid been, 
110 doubt, labor l.nJu.ncLiona l.n tbe pUt whJt.b had • cruter &Dd 
mon deatniCUYe elfect. on the lndultrial d&lputee around w.blch 
they eenten!d. But we doubt It eYer \ &trike l11tunctlon llllued 
byu:rcoun.atthebebi!IC.ofatrill:e-bnwuleiZiployerawumore 
b&lndiy draatJo Uld IWel!ploc U the ln.ara.hllll ,_tn.J:nl11g "'lit. 
Thla lnfuDcUIIn, It mlilt be remembered, prohlbltl not Dilly 
"dilorderly" Jikketl.n&" but It actually baDa all pletetJAc. ~~fell tf 
IUcb plcltetlor ll nondud.etltn a peTfec:tly orderly Uld law-abkt-
lnfJD&D.IIt:r. ltJD.el,mort!Ol"er,UfuueDjololntpeaceiulap.. 
~ to would-be ltrikebreallen nen when al>cb lflpeala ue 
m.al:le outaide !be plcllet linea. In ~-word, · tb.le iD)u.Detklll, iD 
prohlbiU11g to lhe ltrlken nery le,SUmaU! aod peaoefuJ method of 
approach and C<lm.m.unki.UOP wtth PllfWO• •ho areltkely to take 
their placN In t.b.e abo)*. &I pracllc:ally prohlb!Un& !be 1tr11te. It 
il,lnltl-nee,tberefOJeadenlaloflllthe fulldatrl.elltallnd 
elelllellt&l7 r!Jh~ wblcb t.be Jaw bu heretofore acOOnled to or-
poised workers Ia tbelr atrucgl'* for hl.l;he1 1t&ndudl of work a~:~dUl'l.oJ. 
· 1t Ia a ehallt:D.ce to the Labor moYement Ia Aenua.l, ud to o11r 
Un.lon In Pf,ltloculu~wblcb mQt Pot 111 uobeeded. lt 11 not true 
that the elo&lr. 1t.t11ta hu beta cbaracteri&ed by ayltemaUc IICtl 
ot ..-tolau:e, u the leaders or t.b.e Jodtllltrtal Council allt:pd In 
tb.e1r alftdarita beton lhe court. There bu han:llr been a .t11&)e 
illataAc:e of la•I-AI!IM OOinmkted by U.., alrtten on the p&dtet 
Unea. Jl'romthe ll111td1y oftheatrllte,tlulcloa.temployers ba'nl 
ID.Ide Ita dally prs.eUce to cauee anwu o f buodredl or peaee-
f ul plcketlllldevendWoterelt.edbf$t&nders,on tbavquecbr.r~Je 
ar "dlaorderly conduct." Theae men and womeu hue often beea 
dllc:huged by pollee mog~atntt.,., who round no JJ"OUnd for tbelr 
llnllta; In otbet" cues nne. hue bei:n tm]JOIII!t 3n them whole-
u.lely •nd lndllc:rhnlnately. It ~u n11 th- untu•llftable l.n"elltl, 
wentonly ud dellberlteiJ caused br tbe e mployers them.aelva, 
that !be chur e or vlolellce, owaUowed 111 toto by tbe court. 11 
DJalnly founded. 
/ . . . 
It II to deU!rmlne, onee for aU, whetber tile trade unlonllltl 
111 Ne• York have a rt1bt to atrl.lte, Llld, lllddllllltally wltb atrlklng, 
to CI1Tl' 011 peaet:f11J plcltetln&,. that our Union baa t.alten Ute 
eppoaJ trc111 tbe l11g-r.u.a, lnJunetJop to a h~ oowt We lha.U 
aot reat contented llliW tlul JrMt ilaue I.D.TOind to UW qpealll 
The olft:n.a!Ye or the Federa.Uoo against the "C<lmpr.uy unlo11" 
u part of tho general Cllllpa.lgo tn organlr.e the cnat m- of 
the unorp.n.IJ'ed, wUJ, nevert.heka£. becln nllid~~g re.a1 beadway 
oo.ly alter the "arloua big illternll.tlon.a alll.llatl!d to It, ha.-e real-
lr.edtbatltlapartoftbeirdall,ybliB!Pt:uandC<lnOI!J"D.tobelpiU!. 
on. lUlL Plalo.ly, It 1:1 not enough to pau decluaUn.na at con-
venUOD.I or to lnatnlct u ezeC"lith•e body to cany out a blr plaa., 
to e11.1ure ltl ubtenmenL. Tb~ printers. tbe miners. !be brick-· 
layers, the plaaterers. the plumber~, the teamttcrs ud the other 
wokes wbo . make up the Federation •bould be wlllnr to 
cany the burden of tb6 mat orranltlnc and educational drlye 
that II to be conducted u a counter-camp&la-n to the "company 
u11lon" moYement and for the enrollment of tbe nnn-nnlon W&«D-
eamen Into the unlon11, It tbta drive Is not to remlln a mete 
uprl!lllllon of 11:ond lntePUOne on paper. lt bl a ca!llpalp which 
requlrtt~ large tu11dll. and thla mo11ey ea.n come trcm no other · 
tioui"C<! than tbe F-ederation :"'on: tb~~~ll"es. -
Tbe ~MCDnd outatandtnr queetloll , ID!nng 1 multitude of 
otbers. betore the deltp.t" at tbe Detroft COtiYeDUOn II tbe qaea-
Uon or aabort~r daytn lt~dlllllJ"y, tile ... ut: or 1 0Te-day plan 
lndillcvalln(tllemoftmentrortbelhortft'dayln tndllltJy, 
Prelfdent WIIIIam (l~n of !be Pederat.lo11 of Ubor, on the ne 
of the Detl"ott convention, amonc Other tblnp, uld: 
"i)o,r~ oft.lleliOikJootUoo......._• ....... tloool' 
t_.b>rloto.......,oli.Oik..,oUJ•Iutkt.o-tt iM .. ••Ioll-atoor 
to<tut.,., T~•• 11 eo•tlliJ ..... u •Pflt~ t.o .......... - .... 
""T11•PI"--Mator...,,a~.,.taAtlo..oucc:u1 ~oot 1..,., .. 
&loi\IOOrli"Miti!IM!ll•ol'pollcJ.,....,Ito"otll•n.,.,...,.ot 
..........l>llallt.,.c.o~.l-d.., .•ooiiiiU..d""-t..,......oe•"'" oi Uoe/ ... 
OICbi lbOI'II..,. ............... Jo.bor. 
"TIIIo 10\lcJ ~ .... t&blloll..t tiM---u,<lrl•~ ..,.., w- Ia OOIIIt 
11\dutrlualr•dJ. TIMtprlaUtt,:irdflh..,t~Miort)P*-rweek lot 
·~• woth .. ad ltllulooopo 1-tl.at.,. t•- ott..., u•-•t •.no~ .... 
!:::"',_11 slllh .. lo HIOW Ttrl< -- I ~- fw Uo• fDI1.1·~-· 
~x..- wiiiiiOC-.111:<1 ·- lo l"ltllo ......,.,., wwk ..... . We 
Uolnlt .nofl.l t.;rltlttiM .,.. ,_, - II•• ollortu wo.o. ,_ ~ 
C.Oatel .. lllolloott"J".IM...,twlq...,~.ao~ o tMo•l-blloiiWiooU"J. 
T1Mt ..... .ctlol\¥ ,... ~~II .. ..-..111 l iM oota-11 la~nlrJtMI 
u...-rool\lt& Ml,.,tfluho .. ·-f..,.2$\oMIM!rl'lr .. ot.~ 
lnd:;,.~ew~:::'.Z!frtta~:;.b:!ruU:.:~~~,:~=~~~~v~; 
r~.:~z.erh:r w~~~!:~~d:!~:-' ..... ~~~~ l::e~~ctl~~~ ~h:::r~~~~ 
1.n th11 biJbiy prolltable, trcm the ~mployers• vlowpolnt. gument 
tradett would tenoe lhe added pui"J)Oie of upondlnr !be wort--
1011.1 to ~~:~ore normal pcrtndl ud -lirlll( mlnhnum llvtar eam\ap 
fortbaworlt:ers. 
On tlwo •bole. ""• 6o 110t UPect tbe Detroit tlO!I~tkm n. 
tllniiOIItlebea~aJIUr. INt-llltlc:IJI"ttttbatltwVa 
,....,., ~l.lnt JOSTICB 
. ~~::w~ .. :~ .~~:_~~J I Labor The. World Over .l 
~ • .,..-;;::;; ICOIOl, hM- ~~:~=·e:ploc:,:::~~ .w-.... ..._Wall ..... , I•- ,......,u; T~ .. Tr ... Union-
~~ :r~O::. '-:.":: :.o~k::~.~~~~:·~~~=:~ ~P=~~ IN~~~~=~~ 7~::~; AT.::.:=• 0~ :, = = 
----It II Ufld dllol¥ tot . 10 loan-..4 W riJo otu.tr pr~ there bu ~a lu~IIIJ .-41- ulou. o llrp a.10ber 01 lbo •~ 
Q.lo_,..... -Oai:J"U.....U"'*-olaeo Mo.bltl&aUooiD IC..!IIIa~thll:l!: JMtobO-l>7tMLaborUalo11<>rtll<l .,,...,_.,l-~onpiaeo401_1_ 
a-o 110tl.DpooenJ4o_.O!oJbo..- -tbeoaly~loloo.-f.artb~...,. c...,.... r-edou, "'" "'oafood.-.~ Ollt!MIDdoCJflllo..,.....~....,.kon. 
a~;~~ i.2~~;~~~;¥. ~~;;g.~~~ gi;;J~~i.~ 
=·:=.•.: .:=':":.O:U: ~""~'7.:ao "::.:en:::.' ;;,~:sr =•e~!!.:U...=:.~B~~=- ::: "":..., ~ ~"!:" .. 1~ ~;'~"'; 
lilalitll 
~:.:'~-~i.e ~~~:.,~• 111>11\:; .:::.::::,::~.':::..::.;":~!'",.:; =~~~:".':at~~ !:o~~~~~~ ::!~~ ~~~-.e;:,~~:;;:~,~~~~~ .~~ 
::_ -....,:-_:: th;..~:.~ :_:.e; ::::=\: ~~::0 ';:~;..::":'!: = ~=!.._"':,:u!~~~:~~u.~ ~~~.:0::~.'"~":.! 
:"' &11~" .. :~=~~~==~ ==~~ ~:' .::.: := = ;;::. :.. r:.:: ...... w •1111 ~=~:.·: .!~: =-=·- ~!!ot&l 
tlwl 71- .,...1 ol U.e ""lpllf. ~ -PI OD4 lo..,red ,nee. u moob or Tloo teacMn' nlaa lllu lulll-llu 
u.,., ... ...,.,.. 11,, ..... .,.. • • 111l&too! poWbllt .. lloo-..pn>~table"""· tbom.oloritJ-ar\loo.....,..,...,teKb-
: ..": ~::::-:~~ ~ .. :~o:-= :..-:~:= =~~ll'l~= o~~:: Ill~ u:. ·.:..:.=.:.u..:l~ 
-to tloe oe-.1 retlroado •~Jell 1..-Utet .-.U"Ie( proohtcUoL 'Mi lo II l11 1 ~ 
tap U...t:errl.....,.. n -·w ..... ...,. t!Mreuoabobt...STII""Ioutr<>-11 --
aetoubotto .. tloilJ"uauoltla,.. 
can! to '"'JI<Irt&lll -~~- •~ell .. 
... - ... o-- pollcJ". ,.,., u... 
llau the Uleclaclo of a U..u.N""" 
~;-:.:~~ ~= =~ 'T:.:;a:: ~Dal.~~ : 
_, all&rp wlllclt ·- -mbero.ltlp lor ttn I• edm!>Ub<>a 
IICt!MrcompMIUoaeltacrKUWor •1111\ltot oltlteprnlooooJM.t. {UU.· 
;;'7'~,..::·:.::.:.~--:.": :!'.:~ .. ~~~:~=,..::..·:: 
•""ll.lltloliJUle,.,.•o•oenutl>e ""tloroq~t.,....tp,.,&llooatroraonto 
nllroo4o"lllob10n18ti1'0DIIlooii"UI• fO. 'fliO itllb-JI(IIIll.,...._.,hodiit. 
. porto.Uollot oaU.raol..._ TboJoloo '""""'"'"'""'borolllp, IB 8elltembor, 
are c1oM17 «11l11Kte4 •Uil-llJOI thet~ure bela• Ull.Uii. lac..._.IDI; 
:: :=:'!. ~:= =~:'" =~;,-..:~=~~8~':'!~ 
u Uoollll 111 aata<l tb.o.t JAUC~ a1 t~e Uoa . ..t 011 olllmto '-" ..,.eno~, •-'· 
<:001 Ia Ule ~"" lo o•...-:1 br ou ... ,. IUC .._.de p-Wiylll~ ,.,._....,.."'- Ttt• 
~: :-~~=::--~ ~d~ ;; ;-~: ~.::.:."'"~: ~::.. .... ~~ 
u.. .... ,. ol \lie m!R\q ~·· oon-eapoadlo11 Ia..-- ol lneome. 
J••-altll!omODGP<IIr , ltlohlo Ttlotolo11DeOme &JAOOllllodtoH1.· 
-~~~~to -IJI&t lllo .,....rooetloa o1 sU.10 t •••'•· oo r.plut n.on.ut 
=::::::. -::::::·:.:.::~ ~"~=-~·:.;.~··..,:~~ =! 
•r-r-t fllrtiM ,.., 1e10 ,.... .. .,.. ..... ::""....:'.r~~.~:;!·':!.,-;::"~;a: 
::._.u....::.-:.':=...~4=':.~ ··'".·'..'!'~~--'""'.!/,~.loa-~ 
tw.. 11M. """ !Ita ""lo II llelu ~:;~~~~~~~~~~~~~~ - --- .-- ·• - -tllo.rcM. Ia u.. .,. .... tot u.. -.1 a ....,,..,...,.., .....,,...,-.etc..-=.:-:.:.::{0!==·~~.':~:; ~~ad ... ':.:-=~!;": 
111 -. tllotU••-•....rolar~- -..o~~acol...,..~••d•rolta"• IH.nC .... Ilo ut011-
:r~ :~ :r-:r~z ~:i: =~~lld~==~:f .. ::: =::!*::::::=.::-:~ == =oE:~~~~~= ~= 
eoB~,..uu" uol •ue.trlel.od lltt••la- lad•trJ, n.aeoteol lloo(o onkm of bf"DdtiO thl•llfNltututl,.....nJ" olu .. u... \loa .,....,_~qe of lot&l "-· 
~u l..tlleln". wkloll lo In • do'"Je tax.UOa lie o6o!ICM 11t cot ot o~ft n· r-tl>lo .._,,., o1 "'""'" or .,.._ JIO.OdU•re _,... fOt bJ" -~~~ 
-JUoo or, 1-doiiCJ", uomploJ. .-oo prolta. Otb•re ll.ne ....,_.t -n:,:;.::'~:"".:·-:-...::: ':~ :.~~ .. ·=:~E~~ 
co.oentratton a number of hl&bly lmportan~oonstruetlve policle... mla....-.the ftCU I""O nrln r..- J"l"&r •~ '"'"'"-""'· For •••'7 UO ....u •1'*111. 
With aennljurlldlcUoltaltroublea out of tbe way, o•lng to ,~ar. Moot ot '"""' ..... OGlldlJ or- _,.., ,..,.,..., .., tor ".2f .... u u 
the Urele• efJOIU of Prelldent Green durlog tbo put year, the I '"'"tl•e<l '" tbo three aau.r-.,uo ,...,. "-'!•ID.o l ,._., ...,q I• ..., ,..... "-" 
QOD\'CDtloo ebould. t pend .. UUJe Umil .. poulble on tblt "alway• trlcll ol tbe Unll<><l ll!lu w.,.,era or r-. uu..,pl..,_et 111¥111 -nt-
r &ni)OI'OWI and n.lllllf aubject. The creation ot' a pral.clcal and ""'erlto. T!te otruulo of tbe •qthro· td te U.IU.III I 1110rh ole- -dt 
=~a~:,=r:·~~~~a:o~~~~~:.,%.:':.b~~ ~~: ~~~=~.::!~c:'~~ ~::; ~~:·:~:~ ·~:n::~:~.· .. h:~·:: :s::f~~~::::;:::-:: 
!!~.~~~~n: ::II t~: r::~~:~o~o!~!d ~~./!:\An~;:~:~~~~ ::::.. ·~ .• ~~·· ~~~~~f:lu .':"R h!~ 
llllmerical and aplrlluel 11tn!n,ih. Tbe mo~"tment for a 11borter I ~eotly imrro•e<l tho ntoo~•·~• ol tho 
WQrk4q, -.peclally ln ,tbe blgb.ly ll.ant!ard.lle.:l or ~~euon &l trad"· "orkoro. T~ore romal•. 'llow• •~•. 
llltoutdaltorecelve the Cnequlvocal •upportnotonlyoftheen~ no<UOytl.ll!\cutt problemo1te•o!•ebfo. 
"W«ktAi clUI In Ameriea bpt ()f every bumanltar!M p-oup which tore th• loduot,. will of""''\" at Ito 
rep.n1a the pbr-!c.al and ~en~l well·be!D8 of the worlr.cn above ld~lleet omoi""OJ •ltb•r lor the wo•• 
dollanl aa4 omt.t.. ... or tlloe .,.... ..... t.!'" publ-e. c~:.::.:.::.::.::.:...__.J 
' J U 8 TIC II 
~EDUCATIONAL _s:oMMENTf\ND N~TES· 
Announcement of A~tivities of 
Educational DepartmBJ~t . 
Detc:rip tiou of Cour:M1 and LeeturH to De Giveu Durinp; 1926-
., 1927 Scuou. 
The 36 ,.Ce lluUetlri of our Educatloual Department II now 
fUdJ" for•.u.trlbutio"o. Be&JnDlnc tbll Wf!4:k, the mo.t important 
information contained lA thia bulletin wl\l appeu, ln lnatallme:na, 
oo· tbll pp ot MJuatice". ' " 
~UfeiDo~ru<e,Womu.ln!Mn• 
a. ... ratTI- .. ,.duto ,.,., lAbor BaeU. Tile eo..,. .. u .. 
-~~~-= ·!.·=··';;::: =r--~~r:::·:~2~;r:: 
T1re a<Uo\1._ ,... tU E:lteukra '"""' La1oor ...,. U.. lAw. C,pe._ 
DlololoaiiJ"O...,.Ua..Coreralo~tPr lloll.lA""'"aDdl'"abtlcltr,Wu"'t• 
pol1od. laduirJ", <llut Power, Neiboclo of 
cta.a "'"11 ..,00t!IP. Sot•f!l.ar TrW• tl~lo• Orp.elntkra ~•d otber 
allonoo110 u d 8ua1 mon~LIII:L oub/o<:taafeq,..t :ftlorHtr.nd Import· 
Btalk:otaeoaobtalaollmooelro4ule •-to tbolallormoram .. lSpectal 
attlra-oltloo!CdmeotloiLOIDo- aneatloa•Wbe•t•••tetloodo•olop. 
,....._.L· itoeat ud pn>bkma of Uoo wocooa"o 
o.rcar.,. lt><o,.._ ~ "ll•,...at f ll.d-"7. 
Tiro .,. • ....J o,.al .. u o,..r.- ot ne.li'Obl.HuwiU 
,,..MIICUioiiAlaccU•ll.-oftlwl. lAro1 .&.llo•m••· R.oMTt-..., 
:.::~:~~~ .. ::.:t ~~:~~~~~~; ~:~ &?K!~"f::·tJ!:?s~~: 
Little Lessons In Econom(cs 
ly,t,"THUIIW.CA~HO~YHOl..Utbeoltatllki.lroc.l­
t ... tn.t.,lft ikooft-l<o, .... kw- orat..tothatlloob<ooi-"O<Id 
It eQ!It 10 k OPIIV'Ial tbt if tlot 
"~ole l)roblem ol ,., pro•hrotkra aDII 
dlot"tlbltUoaofpocloeoauo,...tobe 
ltlt to cloaa.., wr 1>o .. n19 oe ba,.. 
........,,,_... ........... ! ..... ~· 
.... , ................ le<l ..... ltto:o_!lrlo 
t•"'- CI'",........-uroto.......au 
<II'KUre...,.lol..o!,.lic:1Lol-mic 
llfat'"wtll. '.beolo•aiM! " k"'tl.Iaf 
:::-""'"'tbemor••n..,.,..more<"<;• · 
Thl.tfactlonallaedbrtb-tbat' 
hoW tbe ~liT-'''- Ia tbo -·-
world-tllo!UD<Iera.Tiwlrw01&14l>fl 
~altowllllq:to.....,;.oreaiiO._tbllltr 
fOirMUt.,.op •.Joo wO.oloOl ..,.,HIIIlc 
llfoo-lllefu!HLetloG'II&IIIOHJ' 
tr.n,cootroltobeumleedtloroqto 
lito tr .. uol or •UIIboldlol ot ~•••llt 
aDdult...,.tet¥tlotoullotbohuerJoct· 
torto"olo&DdaOltba•owtelen 
....w. ........... ,aa.~.,. ..... _ 
ewdlqUio"teoa. 
Tlo,....lo-ldtftble-ltloo..U 
aoc:llt-Oab'~...,..•'!'ltloat•ru 
la•ll!arttr wUb '"- trr-o.~ nlt.tlo ... 
ud nutal world1111 or tlf9dOKUo• 
aD<IdllliltouUoo tlwlworldo•ercao 
looloapooUioatoooo\tololrot.Urolt' 
~-aaddtnelloaof· - to· 
•oot.eat&BO!.oftlooo..,.tlnO!tb.-
-n~ ..... loDM.IIHbttt"pla" 
lot~ooral colltf<llcnloe<looiMd, 
t.ll.oa•aallaUh...,tolotthbao•era 
monorluln.tl>etooldotoordorto 
t110w at leu! ai!Uleo! wbottap!DI: 
n.tboubU..J~&DDO!e>pecti.Ob&•o 
• ..,..., .. ~o~.,..,;:toleiD'II..-uta~oa.,s. 
JrUl.t_r,~,tllatrJo,e.,..,..Q .. 
'1111!btpo....,..at1Jcoot.oatlolla •~ 
,~ ......... , & ................... .. 
....... - ......... ..,.real~t1'01. 
Soaoercwtater"• •hllhaoo lo'-t 
tltlwb'"l.,..oa rll..,U" ad111hrloU. 
llaaofU..-Ic:oratelll, 
o.r u.~ "':.t-•t baa !:;,.~~~~J~ w~;ba::.~;: 
:;.::: :,:-1:; ,::=;·;:.~ :£:oi~7'.~T"::""u.. .... Pollcl•• New Educational Season Will1Je 
~~!1101~ .... ·~~: U::~ ;:: :;;:-..:;;~~.i."t'"!"·, .. u~ Celebrated Friday, November 19 
:=: .::. ~=~=~o~mbers of • ·=~::::::~:·:2::!:~i:F:~~ Concert. Spe.c~ a t Opaninr. 
:"._:.:";:'"•~?~;. =-w=~-~ =·~d=~"';!,~-.~·:: ~": t~~~:n:.:=:.-:ran.:',:~a:,;;. "': !!:_=·~~:' ~:~~~~= !: . 
- -~- .......... _,.._ • -- IUia&" --- ... will dot.! ~ .. ot ~ ••h••tloii.O.I- .... ~ ....... alw.,..,,.~ ........... [~ 
.....,k.,..."od....UOOO•o...,.alln....,.k-
IOd_tl....,qo,"lltator)'oboalrlba 
tlorrbatkbooaoftbo.(lftn$111111 
Wl)rkero"eoll•cee."'Tbta "w(Ml]rlounoot 
tbt oome ...,.. • .,., at lout bu• 
:::!':.:L ... :;'"..:., ":" .:~u;'t~llle: 
lifo aiodo...._.s.. todaJ.ISI>dt .w M 
.... •I• ofllrtaeo&rH: ....... ..,! •• 
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